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Hrvatske šume – 
Uprava šuma podružnica Koprivnica
krunoslav.arac@hrsume.hr
Venija BOBNJARIĆ-VUČKOVIĆ
prof. pov. umjetnosti i etnologije 
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izv. prof. dr. sc., znanstveni savjetnik























studentica komparativne književnosti i 
švedskog jezika i kulture
Koprivnica
Ljiljana VUGRINEC
knjižničarska savjetnica, prof. pedagogije
Knjižnica Fran Galović Koprivnica
ljiljana@knjiznica-koprivnica.hr
